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ABSTRACT
Background:  !"#$!%& '(&)*& '*"'+'",)!&-./&.)(& $#)0.#"& 1.#&)2#&/3&45&%#)$(&
)*"&)6/+#7&8.#&)2'*2& 9$/0#((& 0),(#(& 0.)*2#(& '*& 1.#& 9.%('0)!& 0/*"'1'/*& /3&
1.#&'*"'+'",)!&)*"&)33#01&1.#&(1$,01,$#&/3&1.#&/$)!&0)+'1%&'*0!,"#(&1.#&3,*01'/*&/3&
1##1.:&;)-(&)*"&/1.#$&/$)!&1'((,#(7&</((&/3&1##1.&!#)"(&1/&$#",0#"&)6'!'1%&1/&0.#-:&
6'1#:&1)!=&)*"&"#0$#)(#&)&9#$(/*>(&0/*?"#*0#7&@,)!'1%&/3& !'3#&'(&1.#&'*"'+'",)!&
$#(9/*(#& 1/& 9.%('0)!& 3,*01'/*:& 9(%0./!/2'0)!& )*"& (/0')!& 1/& 1.#'$& #+#$%")%&
!'+#(7&A$)!&B#)!1.&C#!)1#"&@,)!'1%&/3&<'3#&0)*&6#&D#)(,$#"&6%&(#+#$)!&='*"(&
/3&E,#(1'/**)'$#(:&/*#&/3&1.#D&'(&ABFG&H&IJ7&Purpose: 8.#&)'D&/3&1.'(&(1,"%&
)$#& 1/&"#1#$D'*#& 'D9)01&/3& !/('*2&9/(1#$'/$& 1##1.&/*&E,)!'1%&/3& !'3#&/*&#!"#$!%&
'*"'+'",)!(&6#1-##*&1//1.&!/((&KL&9/(1#$'/$&1##1.&-'1.&1//1.&!/((&M&L&9/(1#$'/$&
teeth in an arch. Method: 8.#& $#(#)$0.&D#1./"&-)(& )*)!%1'0& /6(#$+)1'/*)!&
0$/((H(#01'/*)!&)99$/)0.7&8.#&()D9!#& '*& 1.'(&(1,"%&-#$#&J5& '*"'+'",)!(&-./&
-#$#&"'+'"#"&'*1/&1-/&2$/,9(:&2$/,9&N&#!"#$!%& '*"'+'",)!(&-'1.&9/(1#$'/$&1//1.&
!/((&K&L&'*&/*#&)$0.&)*"&2$/,9&O&#!"#$!%&'*"'+'",)!(&-'1.&9/(1#$'/$&1//1.&!/((&M&
L&'*&/*#&)$0.7&N*)!%('(&/3&1.#&")1)&'*&1.'(&(1,"%&-)(&,('*2&)&*/*H9)$)D#1$'0&1#(1&
-'1.&P/!D/2/$/+&HQD'$*/+&1#(1&-'1.&9&K&575R7&Result: O)(#"&/*&1.#&P/!D/2/$/+&
HQD'$*/+&1#(1&:&0/*0!,"#"&1.#$#&)$#&('2*'?0)*1&"'33#$#*0#(&6#1-##*&2$/,9(&N&
)*"&2$/,9&O&S&9&K&575R&T7&Conclusion: U$/D&1.#&$#(,!1(&/3&1.'(&(1,"%&0/*0!,"#"&
1.)1&#!"#$!%&'*"'+'",)!(&-'1.&9/(1#$'/$&1//1.&!/((&K&L&'*&1.#&)$0.&.)+#&)&6#11#$&
E,)!'1%&/3&!'3#7&V$/,9&6&#!"#$!%&'*"'+'",)!(&-'1.&9/(1#$'/$&1//1.&!/((&M&L&'*&1.#&)$0.&
.)+#&)&!/-#$&E,)!'1%&/3&!'3#7
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PENDAHULUAN
<)*;,1& ,(')& )")!).& (#/$)*2& !)='H!)='&
)1),&9#$#D9,)*&%)*2&6#$,(')&45& 1).,*&)1),&
!#6'.:& 6)'=& %)*2& (#0)$)& ?('=& 6#$=#D)D9,)*&
S9/1#*(')!T&D),9,*&=)$#*)&(,)1,&.)!&(#.'*22)&
D#*%#6)6=)*& !)*;,1& ,(')& 1'")=& !)2'& 6#$9#$)*&
)=1'3& ")!)D& 9#D6)*2,*)*& S1'")=& 9/1#*(')!T&
I7& G#*2#!/D9/==)*& ,(')& D#*22,*)=)*&
9#D6)2')*&D#*,$,1&WBA:&"#*2)*&,(')&JRH45&
1).,*&Smiddle ageT:&,(')&45HXR&1).,*&SelderlyT:&
,(')& XRHY5& 1).,*& SoldT:& ,(')& "')1)(& Y5& 1).,*&
Svery old) Z.
P,)!'1)(& .'",9& )")!).& $#(9/*& '*"'+'",&
1#$.)")9& =#.'",9)**%)& (#.)$'H.)$'& 1#$.)")9&
3,*2('&?('=:&9('='(:&")*&(/(')!&D#$#=)&L7&P,)!'1)(&
.'",9& !)*;,1& ,(')& %)*2& 6#$=,)!'1)(& "'",=,*2&
/!#.&=/*"'('&3,*2('/*)!&!)*;,1&,(')&%)*2&/91'D)!&
(#.'*22)&%)*2&6#$()*2=,1)*&")9)1&D#*'=D)1'&
D)()&1,)*%)&"#*2)*&6#$D)=*):&6).)2')&")*&
6#$2,*)&J7&[#*,)&SD#*;)"'&1,)T&)")!).&(,)1,&
9$/(#(& D#*,$,**%)& =#D)D9,)*& ;)$'*2)*&
,*1,=& D#D9#$6)'='& "'$'& \& D#*22)*1'& ")*&
D#D9#$1).)*=)*& 3,*2('& */$D)!*%)& (#.'*22)&
1'")=& ")9)1& 6#$1).)*& 1#$.)")9& '*3#=('& ")*&
D#D9#$6)'='&=#$,()=)*&%)*2&"'"#$'1)&R.
G#*,))*& D#*,$,1& =)D,(& =#"/=1#$)*&
]/$!)*"& )")!).& 9#$,6).)*& (1$,=1,$)!& %)*2&
6#$1).)9:& D,*0,!& (#'$'*2& 6#$;)!)**%)& -)=1,&
%)*2& 1'")=& "'(#6)6=)*& /!#.& 9#*%)='1& )1),&
=#0#!)=))*& ")*& )=.'$*%)& D#*'*2=)1=)*&
=#D,*2='*)*& =#D)1')*& 6)2'& /$2)*'(D#&
)='6)1& D#*;)"'& 1,)7& O)*%)=& 9#$,6).)*& %)*2&
1#$;)"'& ")!)D& 9$/(#(& 9#*,))*& %)*2& ")9)1&
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D#D9#*2)$,.'& (1$,=1,$& $/*22)& D,!,1& %)'1,&
9#$,6).)*&(1$,=1,$&")*&3,*2('&2'2':&$).)*2:&")*&
;)$'*2)*&D,!,1&!)'**%)&4.
P#.'!)*2)*& 2'2'& %)*2& "'6')$=)*& 1#$!)!,&
!)D)&)=)*&D#*%#6)6=)*&D'2$)('&9)1/!/2'(&2'2'H
2#!'2'& %)*2& 1#$('():& 9#*,$,*)*& 1,!)*2&)!+#/!)$&
9)")& ")#$).& %)*2& edentulous:& 9#*,$,*)*&
3,*2('& 9#*2,*%).)*& .'*22)& 2)*22,)*&
6#$6'0)$)& ")*& ;,2)& ")9)1& 6#$9#*2)$,.&
1#$.)")9& (#*"'& 1#D9/$/D)*"'6,!)$7& P)$#*)&
'"#)!*%)&/=!,('&%)*2&6)'=&.)$,(&D#D,*2='*=)*&
D)*"'6,!)&6#$1$)*(!)('&1)*9)&.)D6)1)*&/=!,()!&
())1&&1#$;)"'&2#$)=)*&3,*2('/*)!&1#$,1)D)&9)")&
(#2D#*& 9/(1#$'/$& (#.'*22)& "'(1$'6,('& 6#6)*&
!#6'.&D#$)1)&X:^7&P#.'!)*2)*&2'2'&!#6'.&")$'&L&2'2'&
9/(1#$'/$& ")!)D& ()1,& !#*2=,*2& $).)*2& ")9)1&
D#*22)*22,&('(1#D&D)(1'=)('&9. Permasalahan 
=#(#.)1)*& ,D,D& ")*& & 2'2'HD,!,1& ")9)1&
D#D9#*2)$,.'& =,)!'1)(& .'",9& '*"'+'",& !)*;,1&
,(')&I5.
G#*"#=)1)*& =!'*'(& (,").& !)D)& "'9)=)'&
,*1,=& D#*'!)'& =#(#.)1)*& $/*22)& D,!,1&
(#(#/$)*2:& *)D,*& 9#*"#=)1)*& =!'*'(& 6#$('3)1&
1#$6)1)(&")*&1'")=&")9)1&"'9#$1'D6)*2=)*&")$'&
)(9#=&3,*2('/*)!&")*&9('=/(/(')!&=#(#.)1)*&2'2'&
")*&D,!,17&8#!).&"'=#D6)*2=)*&6#$6)2)'&0)$)&
,*1,=& D#*2,=,$& Oral Health Related Quality 
of Life& SABC@/<T& ,*1,=& D#*22)D6)$=)*&
")D9)=&=#(#.)1)*&D,!,1&9)")&9)('#*7II&Q)!).&
()1,*%)& %)'1,&  !"#$ %&"#'($ )*+",'$ -!./#&HIJ&
SABFGHIJT:& %)*2& D#*0)=,9& IJ& 9#$1)*%))*&
1#*1)*2& =#1#$6)1)()*& 3,*2(':& ()='1& )1),& *%#$':&
=#1'")=*%)D)*)*& 9('=/!/2'(:& 2)*22,)*&
9('=/!/2'(:& 2)*22,)*& (/(')!& ")*& .)*"'0)97&
ABFGHIJ& )")!).& +#$('& %)*2& !#6'.& $'*2=)(& ")$'&
JY&9#$1)*%))*&ABFG&%)*2&"'=#D6)*2=)*&/!#.&
</0=#$& ]& 1).,*& IY^^7& Geriatric Oral Health 
Assessment Index& %)*2& "'=#D6)*2=)*& /!#.&
N10.'*(/*& ")*& ]/!)*& 1).,*& IYY5& (#6)2)'&
General Oral Health Assessment Index.
METODE PENELITIAN
_#*'(& 9#*#!'1')*& %)*2& "'2,*)=)*&
D#$,9)=)*& ;#*'(& 9#*#!'1')*& /6(#$+)('/*)!&
)*)!'1'=& "#*2)*& 9#*"#=)1)*& cross-sectional. 
G/9,!)('& %)*2& "'2,*)=)*& ")!)D& 9#*#!'1')*& '*'&
)")!).&'*"'+'",&!)*;,1&,(')&%)*2&1'*22)!&"'&`*'1&
C#.)6'!'1)('& Q/(')!& G,0)*2& V)"'*2& ")*& G)*1'&
W$#".)& B)$)9)*& F6,& a2)!'%)*& Q#D)$)*2&
"#*2)*& ;,D!).&()D9#!&J5&/$)*2&%)*2& 1#$6)2'&
")!)D& Z& =#!/D9/=& %)'1,& =#!/D9/=&N& '*"'+'",&
!)*;,1&,(')&"#*2)*&=#.'!)*2)*&2'2'&9/(1#$'/$&K&
L& ")!)D& ()1,& !#*2=,*2& $).)*2& ")*& =#!/D9/=&
O& '*"'+'",& !)*;,1& ,(')& "#*2)*& =#.'!)*2)*& 2'2'&
9/(1#$'/$& M& L& ")!)D& ()1,& !#*2=,*2& $).)*27&
b)$')6#!& 6#6)(& ")!)D& 9#*#!'1')*& '*'& )")!).&
=#.'!)*2)*& 2'2'& 9/(1#$'/$:& +)$')6!#& 1#$'=)1*%)&
)")!).&=,)!'1)(&.'",9&'*"'+'",&!)*;,1&,(')7
P#.'!)*2)*& 2'2'& %)*2& "'D)=(,"&
)")!).& =#.'!)*2)*& 2'2'& 9/(1#$'/$& ")*& 2'2'&
%)*2& "''*"'=)('=)*& "'0)6,1& )1),& 1'")=& ")9)1&
"'$#(1/$)('7& _,D!).& =#.'!)*2)*& 2'2'& M& L& 2'2'&
9/(1#$'/$&")!)D&()1,&!#*2=,*2&$).)*2&"#*2)*&
(=)!)&9#*2,=,$)*&'*1#$+)!7
P,)!'1)(& .'",9& )")!).& =,)!'1)(& .'",9&
%)*2& 6#$.,6,*2)*& "#*2)*& =#(#.)1)*& $/*22)&
D,!,1&%)*2&(#6)2)'&)='6)1&")$'&=#.'!)*2)*&2'2'&
9/(1#$'/$& %)*2&D#D9#*2)$,.'& 3,*2('& ?('=&")*&
=/*"'('&9('=/!/2'(&%)*2&"',=,$&"#*2)*&ABFGHIJ&
"#*2)*&(=)!)&9#*2,=,$)*&/$"'*)!7
N*)!'('(& ")1)& D#*22,*)=)*&Chi-Square 
")!)D&1)6#!&Z&c&L&,*1,=&D#*2#1).,'&.,6,*2)*&
)*1)$)& =#.'!)*2)*& 2'2'& 9/(1#$'/$& 1#$.)")9&
=,)!'1)(& .'",97& O'!)& 1'")=& D#D#*,.'& (%)$)1&
,;'& Chi-Square& )=)*& "'!)*;,1=)*& 9#*2,;')*&
D#*22,*)=)*&,;'&Kolmogorov Smirnov7&8'*2=)1&
=#9#$0)%))*&9)")&9#*#!'1')*&'*'&)")!).&YRd7
HASIL PENELITIAN
G#*#!'1')*&'*'&"'!)=,=)*&"'&` *'1&C#.)6'!'1)('&
Q/(')!& G,0)*2& V)"'*2& ")*& G)*1'& W$#".)&
B)$)9)*&F6,&"#*2)*&;,D!).&()D9#!&J5&'*"'+'",7&
G#*%#6)$)*&(,6;#=&'*"'+'",&D#*,$,1&,D,$&")*&
;#*'(&=#!)D'*&1#$();'&")!)D&1)6#!&6#$'=,1&'*'7
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])$'& 1)6#!& I& D#*,*;,==)*& 6).-)&
(#6)2')*& 6#()$& ()D9#!& 9#*#!'1')*&D#$,9)=)*&
=#!/D9/=& !)*;,1& ,(')& SelderlyT& 45HXR& 1).,*&
(#6)*%)=& Z^& '*"'+'",& "#*2)*& 9#$(#*1)(#&
(#6#()$&X5d:&(#")*2=)*&")$'&1)6#!&Z&"'(1$'6,('&
()D9#!& 6#$")()$=)*& ;#*'(& =#!)D'*& (#6)2')*&
6#()$& '*"'+'",& 9#*#!'1')*& )")!).& 9#$#D9,)*&
%)'1,& Z^& '*"'+'",& "#*2)*& 9#$(#*1)(#& (#6#()$&
X5d7&
`*1,=&D#*2#1).,'& 9#*2)$,.& =#.'!)*)2*&
2'2'&9/(1#$'/$&1#$.)")9&=#.'!)*2)*&2'2'&"'!)=,=)*&
analisis Kolmogorov-Smirnov& "#*2)*& .)('!&
(#6)2)'&6#$'=,17
 
Tabel 3.&B)('!&)*)!'('(&=#.'!)*2)*&2'2'&9/(1#$'/$&&"#*2)*&
=,)!'1)(& .'",9& %)*2& 6#$.,6,*2)*& "#*2)*& =#(#.)1)*&
$/*22)&D,!,1&D#*22,*)=)*&,;'&Kolmogorof-Smirnov
])$'& .)('!& )*)!'('(& =,)!'1)(& .'",9& %)*2&
6#$.,6,*2)*&"#*2)*&=#(#.)1)*&$/*22)&D,!,1&
"#*2)*& ,;'&Kolmogorof-Smirnov& D#*,*;,==)*&
*'!)'& %)*2& 9& K& 5:5R& D)=)& ")9)1& "')D6'!&
=#('D9,!)*& 6).-)& 1#$")9)1& 9#$6#"))*& %)*2&
6#$D)=*)& )*1)$)& =#!/D9/=& '*"'+'",& !)*;,1&
,(')&"#*2)*&=#.'!)*2)*&K&L&2'2'&9/(1#$'/$&")*&
'*"'+'",&!)*;,1&,(')&"#*2)*&=#.'!)*2)*&M&L&2'2'&
9/(1#$'/$&")!)D&()1,&!#*2=,*2&$).)*27
DISKUSI
G)")& 9#*#!'1')*& '*':& ;,D!).& ()D9#!&
'*"'+'",&!)*;,1&,(')&%)*2&D#D'!'='&=#.'!)*2)*&2'2'&
!#6'.&6)*%)=&9)")&,(')&45HXR&1).,*&)1),&9)")&
=)1#2/$'&!)*;,1&,(')&(#6#()$&X5d:&")$'9)")&,(')&
XRHY5& 1).,*& !#6'.& (#"'='1& %)'1,& (#6#()$& L5d:&
")*&9)")&,(')&e&Y5&1).,*&1'")=&"'1#D,=)*7&B)!&
'*'& "'=)$#*)=)*& ,(')& .)$)9)*& .'",9& '*"'+'",&
!)*;,1& ,(')& "'& F*"/*#(')& )")& "'='()$)*& ,(')&
X5:Z& 1).,*& IZ7& ])$'& "'(1$'6,('& ;#*'(& =#!)D'*:&
9#$(#*1)(#&=#.'!)*2)*&2'2'& !#6'.&6)*%)=&9)")&
9#$#D9,)*& %)'1,& (#6#()$& X5d:& (#")*2=)*&
9)")& !)='H!)='& (#6#()$& L5d7& ]'!'.)1& ")$'& ;#*'(&
=#!)D'*& !)*;,1& ,(')& %)*2& 9)!'*2& 6)*%)=& "'&
F*"/*#(')&)")!).&6#$;#*'(&=#!)D'*&9#$#D9,)*&
"#*2)*& 9#$(#*1)(#& ^:Zd& (#")*2=)*& !)='H!)='&
4:Yd:&(#.'*22)&)=)*&!#6'.&D,").&D#*#D,=)*&
'*"'+'",&!)*;,1&,(')&6#$;#*'(&=#!)D'*&9#$#D9,)*&
")$'9)")&'*"'+'",&!)*;,1&,(')&!)='H!)='&IL.
F*"'+'",& !)*;,1& ,(')& %)*2& D#D'!'='&
=#.'!)*2)*& 2'2'& 9/(1#$'/$& M& L& 2'2'& 9/(1#$'/$&
D#*%#6)6=)*& =#(,!'1)*& 6#$6'0)$)7& G#*#!'1')*&
Tabel 17&]'(1$'6,('&`D,$
Tabel 27&]'(1$'6,('&_#*'(&P#!)D'*
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(#6#!,D*%)&D#*%#6,1=)*&,*1,=&D#*2,0)9=)*&
6#6#$)9)& .,$,3& =/*(/*)*& 1#$1#*1,& "'9#$!,=)*&
!)1#$)!& (#)!& %)*2& "'.)('!=)*& /!#.& ('('& dorsum 
!'").& %)*2& 6#$=/*1)=& "#*2)*& 2'2'& 9/(1#$'/$&
IJ7& Q#(#/$)*2& %)*2& D#D'!'='& =#.'!)*2)*& 2'2'&
9/(1#$'/$& %)*2& 6)*%)=& ")9)1& D#*%#6)6=)*&
$)()&9#$0)%)&"'$'&(#(#/$)*2&.'!)*2&")*&D#*,1,9&
D,!,1& D#$#=)& =#1'=)& 6#$6'0)$)& "#*2)*& /$)*2&
lain IR. 
G)")&"'D#*('&$)()&()='1&?('=&D#*,*;,==)*&
6).-)& '*"'+'",& !)*;,1& ,(')& "#*2)*& =#.'!)*2)*&
2'2'& M& L& 2'2'& 9/(1#$'/$& 0#*"#$,*2& ,*1,=&
D#D'!'.& D)=)*)*& %)*2& !#6'.& !#D6,1& =)$#*)&
=#(,!'1)*& ())1& D)=)*& D)=)*)*& %)*2& =#$)(&
")*& 6'!)& "'9)=()=)*& )=)*& D#*%#6)6=)*&
$)()& ()='1& 9)")& $/*22)&D,!,1&D#$#=)7&B)!& '*'&
"'",=,*2& /!#.& 9#*#!'1')*& (#6#!,D*%)& %)*2&
D#*%)1)=)*& 6).-)& '*"'+'",& %)*2&D#D9,*%)'&
=#.'!)*2)*&2'2'&9/(1#$'/$&"'&6#6#$)9)&=,)"$)*&
D#D'!'='& 9$#+)!#*('& 1'*22'& 1#$=#*)& Temporo 
Mandibular Disorder I47&A=!,('&%)*2&6)'=&.)$,(&
D#D,*2='*=)*& D)*"'6,!)& 6#$1$)*(!)('& 1)*9)&
.)D6)1)*& /=!,()!& ())1& 2#$)=)*& 3,*2('/*)!&
1#$,1)D)& 9)")& (#2D#*& 9/(1#$'/$:& (#.'*22)&
#?('#*('& ('('& =#$;)& 1'")=& .'!)*2& ")*& "'(1$'6,('&
6#6)*&!#6'.&D#$)1)&7. 
V)*22,)*& ?('=& 9)")& '*"'+'",& !)*;,1&
,(')& %)*2& D#D'!'='& =#.'!)*2)*& 2'2'& 9/(1#$'/$&
M& L& 2'2'& 9/(1#$'/$& )=)*& D#D9#$(,!'1& 9$/(#(&
9#*2,*%).)*&")*&6#6#$)9)&D#$)()&1'")=&9,)(&
=#1'=)&D)=)*7&B)!& '*'&"'",=,*2&/!#.&9#*#!'1')*&
(#6#!,D*%)&%)*2&D#*%)1)=)*&6).-)&;'=)&$#2'/&
2'2'& 9$#D/!)$& ")*& (#"'='1*%)& ()1,& 2'2'& D/!)$&
D)('.& 6#$=/*1)=& D)=)& 1'")=& D#D9#*2)$,.'&
9$/(#(&9#*2,*%).)*& IX7&G$/(#(&9#*2,*%).)*&
)=)*& 1#$2)*22,& ;'=)& 1#$")9)1& 9#*2,$)*2)*&
;,D!).& 2'2'& 9$#D/!)$& ")*& )1),& D/!)$& %)*2&
6#$=/*1)=:& ")*& .)!& 1#$(#6,1& ;,2)& ")9)1&
D#D9#*2)$,.'& 9#$,6).)*& ")!)D& 9#D'!'.)*&
D)=)*)*7& P#.'!)*2)*& 2'2'& D#D9#*2)$,.'&
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